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2. Machine learning 
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Chart 1. Optimal separating Hyperplane 
Source: Gunn, 1998: 11  
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Chart 2. Radial basis function regression 
Source: Gunn, 1998, p. 35 
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3. Design 
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Chart 3. Accumulated probability given by the model on its own prediction over the sample 
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4. Analysis 
 
Chart 4. Number of stories per day 
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Table 1. Use of frames by newspaper 
 
ABC El Correo El Mundo El Pais El Periodico Total  
Frame: Human rights 
     Jan 11 12 8 21 3 55 
Feb 8 15 7 16 7 53 
Mar 6 25 9 23 2 65 
Apr 15 16 16 33 8 88 
May 3 16 12 29 14 74 
Jun 13 12 15 11 8 59 
Jul 10 5 5 12 11 43 
Aug 49 26 20 57 42 194 
Sep 178 158 111 169 114 730 
Oct 57 56 41 51 46 251 
Nov 29 37 35 31 31 163 
Dec 28 42 25 29 24 148 
Total 
Human 
rights 407 420 304 482 310 1923 
Frame: 
Security 
      Jan 17 8 10 58 10 103 
Feb 5 15 10 24 4 58 
Mar 18 12 12 32 8 82 
Apr 35 22 13 58 18 146 
May 43 23 15 69 25 175 
Jun 24 19 15 33 21 112 
Jul 16 13 9 26 21 85 
Aug 59 30 21 50 33 193 
Sep 186 119 89 202 86 682 
Oct 98 67 36 114 53 368 
Nov 94 70 51 116 51 382 
Dec 62 46 30 66 35 239 
Total 
Security 657 444 311 848 365 2625 
Total  1064 864 615 1330 675 4548 
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Chart 5. Use of frames per newspaper and month 
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5. Conclusions 
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